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Abstract: This paper has been made the further study about the water quality issue of the 
central air-conditioning circulation cooling water. Based on the comparison of the existing 
common adopted disposal ways, put forward the new ways of combination with automatic 
inspection, control the condense times and installing toroidal swirl type filtering water 
purifier. We have solved the water quality fundamentally of the circulation cooling water. 
This way will make the chem..with medicine more reliable, and it will save water and 
energy and enhance the operation efficiency . 
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表 3  TDS 对阻垢剂的阻垢率的影响 表 2 浊度对 20＃钢腐蚀率的影响 
    从表 2 中的结果看出，浊度越高，腐蚀率越高。管壁的承压能力和各种阀门的
密封性会受到影响。 
c.TDS 对水处理药剂的阻垢率的影响（见表 3） 











浓缩倍数 = 循环冷却水含盐量/补充水含盐量 
浓缩倍数 = 循环冷却水电导率/补充水电导率 
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    浓缩倍数 ＝  循环冷却水的氯离子浓度 / 补充水的氯离子浓度 
 (2). PH 值控制 
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(3).中央空调循环冷却水处理情况实例（见表 4、表 5）。 
某部委办公大楼中央空调主机为 264kw/h×4 台，冷却塔为 175t/h×4 台，系统
总循环冷却水量为 50 吨。采取的水质检测方式为自动监测电导率和 PH 值，处理方
式为加药和旋流过滤相结合。 
    项目 补充水 循环冷却水 
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PH 7.0 8.9 
电导率 μs/cm 900 1770 
总硬度 mg/L（CaCO3 计） 390 942 
总碱度 mg/L（CaCO3 计） 300 716 
氯根 mg/L 64 128 
 
表 4 循环冷却水实测数据 
注：循环冷却水数据为 05 年夏季平均运行数据。 
根据取水样测定的数据，运用朗格尔指数（饱和指数）计算水质倾向为： 
L.S.I = PH -PHS   
  式中： 
PH -------冷却水实际 PH 值 
          PHS ------冷却水的饱和 PH 值 
计算饱和 PH 值时会涉及到水中的总含盐量、温差、钙硬度、总硬度等数据。
简化方法运算为： 
PHS ＝ （9.3＋A+B）－ (C+D) 
式中： 
       PHS------冷却水的饱和 PH 值 
       A  ------总溶解固体系数 
       B  ------温度系数 
       C  ------钙硬度系数 
       D  ------总硬度系数 
  经查系数计算 PHS ＝ 3.6 > 0 ，结论为：该水质为结垢型水。 
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    针对水质的具体情况，我们选用 DA－301 缓蚀阻垢剂、DA－302 阻垢分散剂、
DA-402 杀菌灭藻剂等对水质进行了综合处理。处理后的污垢热阻< 1×10-4m2K/W，
每年中央机组运行后停机开罐检查冷凝器腔壁和管道内壁，均无明显碳酸钙垢层。 
  通过电导率和 PH 值监测和处理循环冷却水的方法也同样适用于其他循环水的
水质监测。下表为我们在实际运行中设定的各类循环水的控制标准。 
    项   目 冷却水 冷冻水 采暖水 
PH 值 7.0-9.5 8.0-10.0 8.0-10.0 
电导率 μs/cm <2000 1000-2000 1000-2000 
总硬度 mg/L（CaCO3
计） 
<1000 <800 <800 
总碱度 mg/L（CaCO3
计） 
<800 <600 <600 
氯根 mg/L <200 <150 <150 
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